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SIUIIIA 1--?,IC)
;Reales eiecretos.
Pase á la reserva del Ing.° Insp. de 1.a D. J. Torolló.—Asceuso del íd. de 2.a D.
C. Puga.—Pase á la situación de cliartel del id. de 1•2% D. C. Puga.—Cese do
destino del íd. de Id. D. J. Torelló.—Grati cruz del M. n. al d. D. J. Torelló.
. Subsecretaria.
Ley relativa á pensiones de viudedad ú orfandad.
1 tr'erogt)nest 1.
Destino de cabo E. Teruel.
Intendencia.
Modifica apartado :3 ° de la R. O. de 33 Dbra. últitno sobre asignación de embar
co á personal de la Armada que forme p9rt3 de comisiones para praebas do
buques.
Atutancio.
SECCIÓN OFICIAL
nEEQR,M.TOSS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo ccn Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el ingeniero ins
pector de primera clase de la Armada, Don
José Torelló y llabassa, pase á la situación
de reserva por haber cumplido la edad re
glamentaria, con arreglo al artículo veinte
de la vigente Ley de ascensos de la Armada.
Dado en Palacio á nueve de Enero de
mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de inge
niero inspector de primera clase del cuerpo
de Ingenieros de la Armada, al inspector
"Z•1111•11MMI
de segunda clase D. Cayo Puga y Maflach,
con la antigüedad de diez del corriente, pa
ra cubrir vacante reglamentaria producida
por el pase á la escala de reserva del inge -
niero inspector de primera clase, D. José
Torelló y Rabassa
Dado en Palacio á nueve de Enero de mil
novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José .Ferrándiz.
Extracto de los servicios del ingeniero in.spector de segunda
clase Je la Arin(1da D. Cayo Paya y ill&ñach.
Ingresó en el cuerpo de Ingenieros de la Armada con
plaza de alférez de fragata alumno, en 1.° de Diciembre
de 1870; ascendió á ingeniero segundo en 10 de Octubre
de 1873; á ingeniero primero en 20 de Octubre de 1875;
á ingeniero jefe de 2. clase en 8 de Octubre de 1883; á
jefe de 1.° clase en 25 de Abril de 1.888 y á inspector de
segunda clase en 27 de Noviembre de 1902. Desempeñólos destinos de jefe de talleres, jefe de sección y jefe de
trabajos del ramo de Ingenieros en los arsenales de la Ca -
iraca y Ferrol, y fué profesor de la escuela de maestran
za. Prestó sus servicios en el apostadero de Filipinas des
de 8 de Abril de 1874 hasta 31 de Julio de 1875, y desde
30 de Enero de 1878 hasta 1." de Abril de 1879. En
dichos periodos desempeñó dos comisiones del servicio en
China. Actualmente es romandante de Ingenieros, jefe
del ramo del arsenal de Ferrol. Cuenta más de 36 años
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de servicios efectivos y es el número uno en su escala,
estando en posesión de varias condecoraciones, y entre
ellas la placa de la Real v militar Orden de San Herme
ZDneosildo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el ingeniero in,--
pector de primera clase de la Armada, Don
Cayo Puga y Mañach, pase á situación de
cuartel, con residencia en Ferro'.
Dado en Palacio a nueve de Enero de mil
novecientos ocho.
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
mil» "mear- —
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el inspector de
primera clase de Ingenieros de la Armada
Don José Torelló y Rabassa, cese á las inme
diatas órdenes del Ministro de Marina y en
la comisión de continuar los trabajos de pro
yectos, pendientes en la Inspección general
de Ingenieros.
Dado en Palacio á. nueve de Enero de
mil novecientos ocho.
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
-
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; y en
atención á los dilatados y meritorios servi
cios prestados por el ingeniero inspector
de primera clase de la Armada D. José To
relló y Rabassa;
Vengo en concederle la Gran cruz del
Mérito naval con distintivo blanco.
Dado en Palacio á nueve de Enero de
mil novecientos ocho.
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz,
ALFONSO
OiRdnEi\TEs
StJBSEC1ETIA iI A
Para general conocimiento, sirvase V. 5. dispo
ner la inserción en el Dialuo OFICIAL, de la Ley de
9 del corriente del Ministerio de la Guerra, á que se
refieren las unidas cuartillas.
Madrid 10 de Enero de 1908.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del D'Amo OFIcim, del Ministerio de
Marina.
LEY. D. Alfoiíso XIII por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España.— A todos los que lapresen
te vieren y ntendieren, sabed: que las Cortes han decre
tado y Nos sancionado lo siguiente:—Artículo único. Los
generales, jefes y oficiales de todos los cuerpos del Ejér
cito y de la Armada, pertenecientes á las escalas activas
y de reserva ó en situación de retirados, que fallezcan
desde el día siguiente al de la promulgación de la presen
te Ley, dejarán á sus familias derecho á las pensiones de
viudedad. ú orfandad que les correspondan según las dis
posiciones vigentes en lamateria, siempre que al ocurrir
el fallecimiento contasen doce años de servicios efectivos.
quedan subsistentes en todo su contenido el Real de
creto de 27 de Diciembre de 1901 y la Ley de 5 de Abril
de 1904, en cuyas disposiciones se marcan las condiciones
que deben llenar los jefes y oficiales del Ejército para
contraer matrimonio.—Por tanto:—Mandamos á todos
los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás
autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas de
cualquier ,clase y dignidad, que guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes
Dado en Palacio á nueve de Enero de mil novecientos
ocho.—YO EL REY.—El Ministro de la Jruerra.—Ter
nando Primo de Rivera.
"'"'''.""••••••••••1"11.."0301,11Wilt/I/I•Ift,
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PERSO'SAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de Infantería de Marina, Enri
que Teruel Cañas, perteneciente á la primera com
pañia del primer batallón del tercer regimiento, cau
se baja en su actual destino y alta en la cuarta del
segundo del primero, de guarnición en San Fernando
(Cadiz), para donde será pasaportado á la brevedad
posible.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Enero de 1908.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector general de Infantería de Marinas
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
DEL 1111NISTE11O DE MARINA 35.—NOM
8
I N T EN 1)ENC1A
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIPIES
Excmo. Sr.: No habiendo sido derogada la Real
orden de 22 de Agosto de 1902 (C. L. n° 170), que
concede la asignación de embarco por entero á los
generales, jefes y oficiales que forman parte de las
comisiones nombradas para asistir á las pruebas de
los buques, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se considere modificada en este sentido, la úl
tima parte del apartado 3' de la Real orden de 30 dei, Diciembre último. (D. O. n° 292, paga 1527.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Enero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
iinp. del Ministerio de Marina.
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1-101JECCIÚN LEG-1SLATIVA DE LA ARMADA
El DTARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á. los suscriptores con el D'Amo_
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser
i
cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, lina, peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa., dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas r: 3risua1es
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccica.
Números sueltos del DIA.mo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 11-; en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho dias en provincias, de un mes para los suscriptores,
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo
OBRAS
FIMOS DE VENTA t\ A
DEL
"Diario Oficial" y "Colección Imízlativa"
Reglamento de supernumerarios de la Armada
Hojas anuales de servicios
Estados de fuerza y vida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante
Programa para ingreso en la Escuela naval...
Instrucciones y -nrograma detallados, para la en
señanza de l Jféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas.
0'10
0'10
0'10
1600
1'00
1'00
Pesetas.
de Noviembre de 1904 1'00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo. 1'00
Hojas generales de servicios 1'50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas . 4'00
Elementos de Derecho marítimo español 10'00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1 .° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día. 0'50
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAB
DERROTEROS
uerrotero de la Costa septentrional de Espata desde
la Cornha al río Bidaaoa, 1901
Derrotero de la Costa de Raparla y Portugal, desde
Trafallaar á a Comí:La, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1897.. ......... .................
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1833..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de laa Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1•a, 1890. ....... ....... .......
C estas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
D errotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....o ostas de Méjico y Sonda de Campeche fascicuia,
2., 1898 •
I) er7ofero del Archipi&ago Filipino, 1879
idt m para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de laa islas Malvinas, 1863. ...
Iciem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico 1869
ídem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
insttruccionea para entrar en el puerto de. Alejan
dría, 1869 •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
nsracciones;parael paso del estPecho de Banka, 1861.
úerrotero del Océano Indico, tomo i; 1887....
Idem id. id. id. In 1889
/dem id. íd. íd. iii; 1891
!dem de la C mita Occi dental de A rica (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leonf a; 1875 . •
Do,rrotera de laíd. (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
I instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1879
!dem del mar de China, tomo 1: 1872.. ...
'dem íd. íd. 11: 1878.....
Suplemento al tomo r; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atián
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
'dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889
ldem de lgs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y CaboVerde, encartonado 1906
Idern en rústica
OBRAS DE NAinrica
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
4LU1BRAR-11D 53,41RETEM4P
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ...
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co íncluaiva, primera parte, 1896.
Ade in. de id., segunda parte, 1896 ......
•
PICUL ;lis
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00Mem de íd de las costas orientales de la América
6,00 inglesa de los Estados Unidos, 1896 . 2,00'dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
6,25 'dem de las costas orientales de la América del Sur
6,00 y occidentales de ambas.Americas, 1894 1,00
1,00 Idein de las costas de Africa del mar de las Indias y
7,00 de las islaadel Océano Atlántico y Archipiélago
5,00 Asiático, 1901.... 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897. ..... . . .. ,7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1)0
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5C
11,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
• 1,50
ORDENANZAS, REGIAASIENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo 1 •
Idem id. íd. tomo ti 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id id. d. íd. II: 1825
Id íd. id id m: 1826
Id, íd. íd. íd. rv: 1827
Id. íd. íd. id. y: 1828.
d. id. íd. id. vi: 1829. • ....
Id. íd. íd. íd. vm 1830 ....
Id. íd. id. íd. vizi: 1831
Id. id. íd. id xx: 1832
id. id. id. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ......
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901...
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE %MUT:CA
Tablasnatiticas por Terry- 1879. . .
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845....
••••
•
0•• e
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
. • . • .. •1 1,25
Id. id. 1846... e* eeeeeeveee e,. •••• 1,25
Id. íd. 1847 . .... \ 1,25id. id. 1848 1,25
la. id. 1849 ... . . ... ...... . . ..... 1,25
Id íd. 1850 1,25
Id. Id. 1851. •. 1 25o /
Id. id. 1852 U' 1,25
Id. íd. 1884 . 4) 1 2aFa4 Y
Id. id 1885 5 425Id. id. 1886.. ... • • • ..... ••••••.• a 1,25
Id. íd. 1887 . 14 1,25
Id. id. 1888.. ... ... 1 1,25Id. íd. 1889 1'25oId íd. 1890 -1 1,25
Id. íd. 1891 $1, 1,25
Id. id. 1892 . il'' 1254 1Id. )d. 1894 . 1,25
Id. íd. 189r). 1,25
Id id 1996 1,25
Id id. 1807 1,25
Id. id. 1898 1,25
Id. id. 1899 1,25
4,135LAS DIVERSA%
Lista oficial de buques de guerra y mercantes: 0,75
Organización del servicio iatarior de los buques de la
Armada 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idera íd. id., en rúatica: 1888 • 1,50
